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L' IGNORANCIA 
REVISTA CRÓNICA 
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¡¡FORA USURÉ S!! 
«¡Flwa usurés!» Aquest crit, se paslá 
y pegá fa uns quants añs: y él mOdo dp. 
bandera axecaren y féren corre uns pro-
jactes, reglaments ó estatuts de Socie-
tats, per axarmá tols els camins y tirañs 
d' els nt:>gltcis, transaccions y giros, y 
'proporcíoná fondos amb pochs engorros 
.Y mi.ldich interés, a fí d'~ná malanl 
s' cngiñy de sa usura, arruxanL sa mala 
falera d' els 1Ism·és. Cosa verLaderamenl 
molL ben cabilada y composta: perque 
.aqucixa casla de genl de sa UStt1'a, son 
dins es camp d' ulla ben ordenada Re-
-publica, es dí, díns la cosa pública so· 
cial, son com els ugóns, carts, Toma-
,gués y floresvías, dills una tanca óse-
menlé. 
l)ero com tot a n' aquest mon té cay-
'res bODS y dolents, hey va bav~ qualcú, 
llarch de vista que Ji pa¡'eixía afinarlí 
una mien so punta de s'oreya ... casi es 
:sortida sa paranla ungIn, que s' ha Sll-
primit perqu' era de mal so: y a aHres 
los fé el maleix efecte d' aquells a11Ms 
·quant eridan á n' es coll-és: «¡Pegau 
.derre1·a qlte n' Id ka un!» quant ells no 
s' hi pr)f(~n posá, pcrque troban es pllja-
dó OCUpClL. 
Aqucll criL lnmbé mas recordá lo que 
l1em viSl y sen lit tanles vegades, y que 
'anám él má de sentí encara molLs de 
pichs sC'mpre lo maleix amb ses causes 
.qu' heu molinlvan, y sempre lo mateix 
amb sos resultats que donavan, ses pro-
dames y manifesls en toles ses girades 
de govern: que sempre posan J>er devant 
«Economies ... lúoralitat.,. Justicia ... 
19ualdat devant sa !ley .... » y tot lo de 
caix6; que pareix qll' axo de proclames 
y manifesls, los ran tols de moLlada: y 
ia genl, que no se recarda d' els passats, 
-qu;'eran iguals, s'ho creu, y els qui heu 
cridan casi heu arriban a creure enca-
lentits cridant, y sa part des poble, que 
.sempre en rollets y tasses s' entuss¡as-
ma, heu seguirá sempre creguent: y 
n' hi emprén com el n' aquells embusle-
ros, que si fos possible, passant es Credo 
per sa séua boca sortiría mentida, axí 
SONARÁ CIDA DISSAPTE COM HA SONAT FINS ARA 
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ells arriban a creme \"erilals ses séues Y els nitres espantals li respongueren: 
maleixes melllides. -¡Que diu, sant bomo! eu Lola aques-
Hey havía un frare, que quanl los ar- la ciulal no hey ha més 1/sure que éll, 6 
ruxaren de ca-séua quedá sccularizat, per dí mi1l6, éll es el més grtts usuré 
vulgl1es no vulgues, y engiñanlsé ilxi qu' hey ha aqui. 
com milló poría, anova d' axo d' endimo- Es pedricadó quant el \'a veure, li 
niats y c~ses demallJossí, y ec.~01·ciS'mes... digué, fenllí gran earrech. 
Fandango ó Bolero, per eH tol era bOna -Señó Fulano, voslé no solament 
presa; de molt jove ja era sortit trampáL m' ha enganal, sinó que segolls [D' han 
y de vena par axó: y quanl sa derrera dH, d' aquesL vici y pecat, quaulre el 
posada de l' Inquisició, perqllc no ley qual taut m' encarregá que pedricás, 
duguessen, se va fé, ó ya lográ <¡u' el voste n' está moll ferit: en laut que si 
fessen «Familiar del Santo Oficio», no es s' únich 1tS'ure qu' hey ha aquí, 
prellgué paleot de seguro. per lo manco es el qui heu es més, y el 
Axi s' assegllrá y posá a cobro des qui les fa més grosses: me diga si conté 
xubasco; perqu' a un que n' és, y hey veritat axó, ó si son males volunlals que 
está dedins, es mal de fé a fica I'ley . li léncn. 
Aql1eixa idea y vivb, dins lln aItre ordre' Y l' horno fresch com una cama-rOlja, 
de coses, vuy dia, té molls d' imitadós .. H respongué: 
Conlan també, encare que sia molt -Si, seM, jo fas aquest negOci: fas 
ofensill per la Justicia, y s' ha de creure lo que puch per treurerU lo la sa sustan-
qu' es cuento, y rés p(¡s, qu' una vegada cío; pergue té moltes aminves; no loles 
peujavan un homo, y Ull va demaná: surten bé, y un 1.Ioml>, verdes per madu-
-«¿,Y qu' es ax(!?» res, ha d' assegurá lo que }X,t; axi es, 
y Ull altre que se mirilva la félo li que, es viut, ó trenla, ó cinquanta, ó 
respougllé: ceut pcr ceut, que pureix cosa fOra mi-
-«¡Y qu' ba d' cssc ... lladres gr¡';ssos da, hey ha añy qu' un amb altre no em 
qu' en peujall un de pelil!» Sl1rt á dolze, ó quinze, ó viut, de tal es 
Aq'lell úril de «¡Pora uSlf,rés!» fonch capilal amollat: y rMits, interessos d'a-
lo que mos fé "euí á la Illcm<',ria, sohre quesls, es moneda corrent; es bancbs y 
tot, lo d' aqucll que recomaná molL él un soci~lals de eredil, d' axO de deu, y dot-
sant y zelós pedricadú que s' esforsás lol ze, y <(llinze, s' en fán el gros, y ningú 
lo possible, y estrengllés f()rl amb sos ~os diu llsllrés. Y jó no comprellch que 
séus profilosoS sermOllS, quantre es ma- q\lant un horno tol sM s<.'guinl es ma-
lahit vici y grc')s pecnt de In 1ts~t1'a: per- leix fumho, él aqueixes societats fenLlo 
que a n' aquella ciutal hey lluvía CllLldit que !1(J!ll'OS feym, per elles estiga lo~ 
moll sa pesla d' els 1f.sul'és; y era cosa de ben fet, y no hey haja res que dí, y per 
posarhí l'emey. Aquell Mn pedricadó lI(Jltros, tant sa proa demunt. Voslé heu 
heu prengué amb ses dents, y acabá per mir bé, y veurá com no hey ha tanL per 
fé lola sa séua feyna quanlre aqt'íell vici tanto Y també s' ha de tení en conta, 
y pecat. Al cap d' un quanllemps, unes que jt) fas molles obres bOlles, y llimosM 
Miles persones, carregades já de no SOI'- nes, axi c()m pllch, y axó 110 heu fán 
tí de sa parada de ses sebes, y de sentí toLs, y vaitx a missa, y rés el rosari) y 
sempre lo mateix, 1i féren avinent que no deix sermó, ... y ... 
no importava pegá tal1t, y tant fort, y -{( ¡Horno! (li conteslá es pedricadó,) 
sempre demnnt aquell assnnto, quant ¡lotes aqueixes bOnes lIbres, les elltela, 
felisment allá 110 hey llavia molill per fé esfondra y tira a perdre es mala hit vici, 
tant d' eslabeiLx.... y remalahit pecal que vosl~ du demunt! 
-«¿Com s' entén?» (digné maravellat axO d' escusarsé d' una falta y pecal, 
el pare pedricadó «Fulano de tal, m' ha perque allri també heu fassa, es una ra-
dit tot lo cOlltrarij y m' ha pregat y re- hó foradada; y sobre tol, i.Y com vosté, 
comanat qu' heu fés axí quantre la USU1'é de marca, m' encarregá tant que 
'Usura.» jo pedrieás quantre sa 'llSfwa'! M' esplich 
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altO, perque jO no heu enlench, ni heu 
. puch comprenure.» 
-L' hey esplicaré. A forsa de fé e~ 
cap viu, corregudes, y sustos, y pUllts 
escapats, axí U1aleix Le pogut arribá a 
fé un bOn capilalet, encara que no tanL 
gros cóm la gent se pensa; som es refu-
gi de lolIJom qllanL se traban aufagats, 
per ventura d' els mateixos que li han 
parlaL mal de mí; a mí v~nen de 10 més 
a1t él lo més haix, fins y' tal el mateix 
Govern, dies de rusca, si té sa caixa 
buyda, vé a mi, y may s' en vá sense 
consol, y m' ho paga M ... c(,sa que fan 
toLs, com \'oste sap, han fél y farán 
sempl'e: ells a nMtros mos fan molL bOn 
brou, y ne)ltros som per ells precisos, 
tant qu' allá ahonL n' hi ha un, hey ha 
s' altre. Y vejent 10 que 'm passa, me 
sospit que més de quatre me volen fé la 
competencia; y per axo, per pará es c<'Jp, 
él mi me convé molL que li flrengan fe-
redat, per seguí jo taL sOl a n' es nego-
ci... ¿Heu compren ara'? 
Aquell sanL horno pedricad6, sorlí 
d' aquell cas, arrambantlí es gran es-
bronch (lUe merexía. 
-«Jrsucrist, Den y Señor noslro, (va 
dí;) allá ahont estigueu dos reurlils en 
nbm méu; jn estaré es milx de volLro.,;. 
y la Santa Mare Iglesia Catolica, depo-
sitaria, y encarregada de sos Len! la Seua 
Doctrina, mas enseña que, quant en 
majó número son els faels replegats per 
adorá y pregá a Deu, més grata es á los 
séus ulls aq uella oració.» 
Sen se pensamenL de fé mesoles de 
sacro-p1'o(anis, se despren des segon pe 
cal capital, qu' es la Ava1'icia, per s' 01'-
dre que los dú la doctrina cristiana, 
sense aturarmós a pensá, ni aficarmós a 
aclarhi, quin d' els set és el que per mes 
flach y reJolent mereisca ordre de prefe-
rencia, se desprén d' e11, que per forsa 
hey deu have un dimc'¡ni tayat de lluna, 
encarregat de ferbó marxa: aquesl di-
mani, y sa qlladrilla de compa~.s séus, 
regularment deuen ha ve ¡¡rés sa forma 
de cucurnchos d' unses, ó paquets de bi-
llels de banch: y d' un m('¡do paregut a 
lo que digué JesucrisL, a los séus dei-
xeb!es, els degué dí, ó pogué dirlós ti los 
de la séua: 
-Allá ahont els qlli anáu de la cosa, 
vos apleguéu y repleguéll, allá estaré jó 
esmitx de vMtros, y vos faré Uum, y en 
farém per lIarch, no tengueu ánsia ni pe), 
ni escrúpols de cap casLa. Axí com uns 
van a n' es negoci de s' ánima, nolLros 
hem d' aná a s' ánima d' es negoci: 
Voltros sou d' els méus, y jo som d' els 
'Vostros. 
Perorata d' efecte, cop de bombo, 
discurs al grano, grá cayg Jt abOna ter-
ra. ¡Vaja! un dimóni en regla, un di-
moni enlussiasmadó, una especie de 
patriota callejero, y derrera éll dues 
dolzenes de xaranguisles, murguistes, 
apareyals per rompre ...• Okim, Okim, 
(Jkim, Okim, Okirin, Okim, Okim! 
L9 cerL es, que d' en sá qu' hey ha 
L' IGNORANCIA. 
SocieLaLs axecades per matá sa usura, 
com se deya, axí maleix. segueixen els 
usurés, que no pareix sinó que n' hi ha 
més d' aquesta ftilera, y lols segueixen 
fenL lo que püren; y qui fá lo que pOL, 
no está obligat a més. 
Per aventura n' hi hamá, que pen-
sarán qu' amb axi) se ha volgut di 
qu' aquestes Socielals eran compañies 
d' usurés en gran: precisamenL axÓ no 
volía dí aXÍ; lo que p?Jt baverhi es, que 
no se ha sablll comensá bé s' article, 
ni acauarló milló: y, la veritat, fa pere-
sa tornarló cOlDensá y deixarló pitjó, 
que toL podría essé, perque qlli es des-
mañotat, cóm més heu vol compondre, 
devegades, y sovinL, més heu esfondra. 
Per lo tant, val més deixarló axi com es 
sorLit, y cadascú qu' es fassa sa mesura 
com vulga. 
y cuento de aquí, cuenlo d' allá, 
quant era hora d' enLrá a treure cantes, 
tot es 110ch es quedat pIe; per aVlly no 
hey cap res pús, y per fOrsa s'ha de deixá 
lo que falta, que S011 bOnes tayades, per 
altres dies. 
TON! TRO. 
A nON ESTIMADA AMlGl CI G. DE M. 
La Me'lI'l tr'ista v descarnada 
Tenía suorc el m6l1 cap 
Amb b gua(\,lcla ~x(1cada 
Per Jo colp dcscal'l'('¡pl'. 
Un mes en elllil postrada; 
Quinse dics uelil·ant. ..• 
¡Ay! Conxela, jo Illl cl'eya 
l\Jay rnés tOI'IJ3J'lll aUJ·assul'!... 
lIc!'; María Inmaculada, 
La !\Jarc J' els ¡Jt'sdilxats 
l\1:l vá allargá una maneta, 
y e/s méus scntíts l'evi"{I. 
Ella amb sa do!va mirada 
De IlIÍ la l\HiI'l alluflá, 
Ella aclal'hí ses l(llIebres 
Que m' esLavan I'odetjant. 
Ella cm don á fOl'talesa 
Pelo Sopell'tar bé aqllells mals. 
Ella me lorná les furses 
y bOna presl me lendl'á. 
¡Quina Mare teoch t.an Mna! 
¡Que de pixors que m' ha alugat! 
Ella me doná paciencia 
Pe¡' sol'¡-jr lants de lr¡lballs. 
Ella es ma do)sa e¡;peran~ 
S' únich consol qu' he ll'obat 
En lIS penas y desditxes 
Que d' es que som nada paso 
Mes, les sofrcisch resignada 
Un altre vida espe¡'ant; 
Ei el mon m' ha donat t~spines, 
Deu, la glill'ia 'm:dona¡·á. 
UNA. SEUY.\TGIN.%.. 
UN cAs RARO y ORIGINAL. 
Encara m' en l'ecllrl: era a n' aquell 
felís temps de sa méua infancia; devía 
teni un sis ? sel añys; temps d' úr que 
per desgraCla passa prest, temps de PaU, 
que pel' bé que fassem, no '1 tornarem a 
veure. Peró dex~m de pensá en coses 
que tanl mateix no pode m havé, maIda-
ment mos rebenU~m. Anem a s' assunto. 
Ydó heu de sebre que quanl jo tenía 
aquesta edaL que vos he diL, tola sa 
méua eurolla em compondre capelles, y 
sobre toL en veni devés Nadal endresá 
un Mil beUem. QuanL esLava fél, tots eIs 
méus amichs v condeixebles d' escola 
venían a veur~l; y quant sentía que '1 
m' aIabavan, no toca va en térra de con-
tent. Peró en camvi també de hol v bo-
ley m' llavia de heure qualque galolxada 
que 'm feya perdre es Mn bu mó, si q uaI-
que vega da per ecsemple sentía que de--
yan: «qu' es bOu tenía ses bañes curtes; 
qu' es s(')l, no era natural;» pero jo feya 
oreyes de consul, y no per axo me para-
va en barres; cada aíly, havía de sorU ii 
rollo es méu bellem; bé ó malament. 
(Ara vé 10 M.) 
Un añy, quant vaiLx tellí sa crwa com-
posla y es rayos del Esperit-Sant ben 
posats, y tot él la llesla, vaja envant ti. 
de valla es pané el' es pastós y.... ¡¡Oh 
tristesa sa méua!!. .. No n' hi hagué cap 
qne fós per él sorU; lo muteix que si d. 
di11s aquell pané hey hagués hagul un 
terremoto Com es de Iscltia, un tenía es 
liras rompllt, s' altre un peu fora des 
110011, un ultre sa cara esclafada, y amb 
una pal'aula qui més qui manco, tenÍau 
mal que los baslava per 110 sorli a rollo 
aquell añy. 
Told' una no sabía qll' havía de fé; 
per paga ja havía gustat es cinch sous y 
mitx, que 'm dona va mon pare cad' añy 
pe 's bellem, en reforsá sa glMia d' angéls 
y xerafins; y em lrobavu es dissapte de 
Nadal, sense leni pasLús, ni qunquiou$ 
per comprarné; y per altra banda es de-
manarné alLre pich a mon-pare, era de-
maná rem a un óm. 
. Com s' aprieto es mare de ses resol u-
oions, vaitx resOldre (suposat de que per 
aquell añy no hey llavía altre remey) de' 
fé es paslós de pasta. DiL y feto Agar fa-
rina y aygo calenta y som partit. Ja se 
vé qu' un sorH amb ses cames gruxa-
des; s' altre amb una cara com un impe-
ri y un altre amb sos lurmells inflats; 
pero ax! mateix los vaÍlx fé prestá servi-
ci per aquell añy, amb .s' esperansa de 
tenirné de millós un alLre vegado. 
Un día dematí, dillulls per mes señes, 
quant sorlirem d' escola jo y un com-
pañy méu, mos n' anarem él veure es 
méu bellemj y quanL forem dues 6 tres 
passes anles d' arribá, vérem un moix 
gros que 'n sor tía de dedins, y pensant 
que no poría havé havé féta cosa Mna, 
vaitx lIansá un criL diguent: iiAdios 
betlem!! Debades el vaitx encalsá amb 
un garrot; perq 11' }leU doná a ses ca-
mes, y no més el vérem es temps que 
parU. 
Mos ne tornám devanL es bctlem jÓ 
y es compañyj eU rigueut y jo plOranLj 
amb sa mateixagravedat que ses aulori-
dats qualll se presenten en es lloch ahonl 
l¡a sllccehit una a vel'Ía. 
Registrárem es betlem, y vérem 
que '8 mal era molL gran. Perque vos ne 
formeu una idea exucle y cabal, el con-
taré per parls. 
Prirnel'ament s' ampolla de vinagre 
que servía per fé es sOl verrney, rompu-
da. El rey Herodes dues escarinxades a 
s' esquena y una oreya menjada. Su si-
hil-la una má m~nj¡¡da y UDa mosseguda 
a una cama. Un pastó que dnya un xOl, 
una mossegada a un jOllOy, y ses ore-
yes manco. l)er abreviá foren pochs es 
qui sorlireu sense está escalabrats poch 
ó moll. 
Sa resposla d' UDa observació que 
vait~ fé a n' es meu compañy me posá de 
mal humó nns a s' estremj y f(llich, que 
quant li feya notá q u' es bóu· y SR mula 
no tenían rés de nou, eH me conlestá 
amb unes riayes cóm un temple: «Com 
jo t' ho dich CJU~ a(luest Dloix. sabia 
que 's feya y amb qui se posava.» 
Esta va una per dues, per descarregá 
demunl élltola S8 méua furia; pero, per 
po de no perdre s' amistat, me vaitx re-
pri~i y seose ~,é~ incidents1 mos des-partuem. ... 
Si volém are noltros treure algunes 
rcflecsions moraIs sobre aquest cas, po-
dem; perque n' hi ha unes quanles que 
canen de madures. l.a Tots aquells (y 
aquelles) que ocupan un puesto que no 
es per élls, están ti. s' estrem, de que los 
succeheis,Qa lo que sllccel¡Í en es pastós 
d' es mé~;petJ~m: 2: Qui safia deper-
, sones qualsevols per un puesto ocupá, 
es méuxasGo,'s:en, dará. 3.&'Alel'ta a 
cercá amichs, sobeu que n' hi ba de 
molts qu' hen son de Lossa; i,voleu una 
prava que no equivoca may, per conei-
xe si es, 6 no, un boíl amich1 mirau si 
vos aconsoJo y no s' aparta de vollros en 
sa desgrp.p,ia. . . .. ' 
Ara per voltl'OS mateixos podeu treure 
més consequfmcies morals si voleu, amb 
quant ami, basta dirv6s, qu' aql,lEl,sl cás 
es historichj y me succehi 11 mi, un ser-
vidó de tots es lectors de L' IGNORANCIA 
que crech que ja·'m coneixen p' es nom 
de . 
MESTRE GRINOS. 
%'0 SANT ADVENT· 
Es l' Advent, ·pe '1 bUn cristiA 
Temps de prl,va y de salut, 
y aceptable 3mb gl'an virtut 
Que mos corl'espon honl'á. 
La Igle$ia a.IPp .10 S¡lIIt Advent 
Mos presenta a Ja~e~lbria 
L' IGNORANCIA. 
Fels quc I'ce(H'llan la Historia 
Dd San! v Alllich Tl'stament. 
La vida dé tot Patl'iarca, 
Els or¡'¡cles d' els l'r(lrele~, 
y ;lQllCItCS fraSBCS di~(;I'€·tcs 
Que pr(¡v<ln, que '1 gran ~IOn¡lrCa, 
Que'l Divino Enmanuel, 
Nosll'O Hey y Legislador 
De los p(¡bles Salvador 
Vil de[¡~ix.á desde el C,j!; 
Com 11 Fil¡ del Etel'll Pare 
y gl'an l\!(jssÍas fJl'Omes. 
Que ve l· DCl! .' HOlllO es, 
ConcclJut de Yergo y Mare. 
Pi'r Cl,lcbrá ~qllt'Rt Mister¡ 
Li t(Jea 11 lut bÚII CI'istiá 
El peasú bé y o1t'ditá 
De son cos la gl'an miséri. 
Vat' aquí el {r'IHPS "(;(~plilblc, 
Pel· I'CCO!.¡¡'<ll· la salut; 
y a .. rancal· lo misel'~ble 
Des Ilústru cú\' COI'l'UlllpUt. 
Dcsapal'e~c;l de villtros. 
La fosca dc la maldat, 
y brill ~elIll)l'c (kuJlIlIl ¡¡ultros 
Sa Ilum de la carilal. 
FiJra yicis, y deliri~, 
FOI·a desllOllcstidat; 
Conser\'ell1 com 11 blanchs lIiris 
La pUI·esa y casledat. 
Pn'sclllern dignc hOi>pedatge 
A 11' el b(,n Den humanal; 
Per llJt'l'!'ixe un hOH viatgtl 
En pnjú a l' Etcl'llidat. 
P. G. F. 
voeAnULAnl EN VERS 
DE lD QUE DIUEN A UNA BUFETADl y A UNA MENTIDA. 
TnOBAT DIN8 U:\ TEMPLE DE nACO ME:'iTRE8 QUE 
L' ADE8AV.\N p~:nQUE L' ONDE~Ü ERA SA FESTA 
m; 80:>/ CARHÉ, 
Es COmpí)st per-un andalús mallorqui 
de ses isles BriLálliques, capital de Was-
hington, provincia de ses Illetes, anome-
Ilal Meslre Sr. D. BOITX, d' ofici d' es-
capsarlés y clavarsén una lliureta amb 
un glop, membre de sa socielal titulada 
de sa Copilla, catedráticb d' ets altots 
que van á du oli y ví, poeta del Parnaso 
de s" A?/gorcle~tt, elc., elc ... que presen-
tá dH vocabulari a s' esposici6 Univer-
salissima des Moliná, ca.pital del Afri-
ca, provincia de Montllin, districle de 
Mont·y-fideus, barrio deis que fan esses, 
carré de la Xina, núm. 00000'1000000, 
entrecielos, y segolls sa justicia des jurat 
calcinadó, oblingué dit Vocabulari me-
dalla de llauna dorada de rovey, y gran 
diploma d' honor de popé d' estrassa. 
Badau bOues oreyes y riureu per ses 
butxaques: 
LO QUE mUEN A UNA BUFETADA. 
. Un sisque val per un dotze, 
Nespla, Séba, Buratada, 
Un Trompitchol, un Xisclet, 
eh'era, Serva, Trompada, 
Una d' aquelles quefib-bl~n, 
Una Fill'ta y un Ensenay, 
Castañolet y C¡lstaiia, 
Un Mal Joch, Morma y Ventay. 
3 
LO QUE DJUEN A UNA MENTIDA. 
Una Veritat SCIlCCl'a 
Una ... ! una Emblanttuinada, 
U lIa Meo LiJa, Galova, 
Una (IU' ha ('stada inventada, 
Una Mena, Blanea, no!;:, 
Xilta y tamIJé EnJllU8tel'Í:l, 
[Jlla l\loxa, Supa, Fars·a, 
Andalussa y Gateda. 
Dit seiló que compongué axo, sGIs sa-
bía fé esses, y no saLía per consiguent 
escriure son nom ni firmú, y axis firm jo 
per eH 
UN ATREVIT. 
Á l\XA ~;STXMADA" 
Dins la Co!"t de les planetes 
Es lo St',I, empcl·ad6; 
De S0S bdles e~t.l'C¡¡des 
Es tllllbé lo bel! timó. 
Entre SC¡; pctll'es mlÍs filies 
VciLx govcl·ná lo t1ialJlant, 
Pel' se(' eIl la més brillall!, 
Dins s' aC:Jdemia de milles. 
Veitx la rosa en el j:mlí, 
Ser la n~yna de h~g II\lI'S:, 
També vritx lo bdl jasmí. 
Sel' lo rey d' els grans OIOl'S, 
Si dematí len eh la 80rt 
De Illon E-Olllit despcrtar, 
Tola soleta I!uylar, 
Veil:¡, l' cstl'el!ela del nOrt. 
¡,Cilm, pues, si entl'e les estrelles, 
Pedres, p!anetes v I'óses, 
Se tClIl'n pel· llJal'ávelles, 
Les mcs riquus y pl'cdoses. 
No has estat tú s' t'scullida 
Essent tú, futura Cspt)sa, 
Per més bella y mes g:lI'I·ida 




Ja s' está impriminl es Calendari ó 
pronostich de L' IGNORANCIA. d' aquest 
añy qui vé. Aviat n' hi haurá de venals 
él ca '15 hereus de Don Gabriel Rotger, 
en la Cad(>na de Cort, n.o 11 .. 
El de l' añy qui vé tendrá ses planes 
més grosses y durá moltes més noticies 
y coses qu' es d' aquest añy passat. Es-
coltan aquesta llelanÍa que vé. 
x.aTots els dies de l' añy amb núme_ 
ros grossos; y perque se sápiga quill ~ja 
CI a primera vista, ses festes duen un nú· 
mero diferent. z.- Tots es dies de sa setmana posats 
de manera que no sia necessari girá sa fu· 
ya fins es diumenge vespre. 
3.- Tots ets Sants de mé! devoció de 
rot l' añy, dia per ~ia, y moltes vegades 
dos o tres amb un dla. 
4. - Totes ses festes grosses y petites, 
movibles o no movibles. 
5.- . Una efemeride per cada dia de 
s' añy de ses més interessants. ..' 
6,- Un consey, o remey, o espenencla 
acreditada o recepta qu' ella tota sOla val 
més qu' es' Calendari.. . • . 
7.- Tates ses índlcaclons n ecessart s .a 
n' els catolichs en coranthores, festes, dl-
junis, abstinencies, ánimes, indulgencies 
yaltres. .,' 8.' Totes ses noticies úuls a neIs qUl 
van de 6res per ses viles o de festes de tata 
casta per fora-porta. . 
9'& Moltes altres coses CUrloses sobre 
costums des pobles. 
10" Moltes gloses, eoverbos, endevi-
nayes, preguntes, cavilaci?ns, geroglifichs 
y demés earro·portal de porros-fuyes. 
11.- Es dies de gala, de correu y d' al· 
tres cbses, . 12" Avisos a n' els qui festetJan y van 
de easá, 
13." Receptes per eurá es mal ~e ven· 
tre diari y remeys per altres malalues. 
14" Advertencles a n' els pagesos so-
breestempsdes~mbrá, cohí y fé ses feynes 
descamp, . 
15.. Ses llunes de tot l' añy, els ~chp. 
ses de sol y de lluna y es temps qu ha de 
fé, si Deu ho vol. 
16,' Ses hores de sortida y posta des 
sol, per tots els díes del añy. 
'Encara voleu lOés coses? 
Ydo n' hi haurá més encara, pero no 
con"é dirles totes. Ja les scbreu en esse 
.' hora' per ara contcntauvós amb sesqu' he 
dites que son més que sulicients per de 
mostrarvós y co~v~ncervós qu' aq?est Pr~ 
nbstich es baratlsslm donat per cmch pes-
ses grosses que componen tres sous ma-
llorquins, o sía MIlJA PESSETA caste-
llana cada ecsempla. . 
Per cinch pessetes vos ne donaran una 
dotzena que fa un vint per cent de ganan-
da. y si 'n preniu cinquanta no vos costa-
rán més que vint pessetes. 
• 111 .. 
Hem rebut un nou periOdich que se 
titula B,l Laborioso y que se publica a 
Madrit cada quinse dies y cosl~nt lanl 
8Ms Ulla pessela y milja cada ~fl~estre. 
Lo par,ticulá d' aquest penodlCh es 
'que nO'se'ocupa de rés més que de rus 
tao lleña, y coses semblants; per lo ma-
leix el recomanám á tols es fustés, car-
relés, agricult6s, cadirés, comerciants 
en lleña de tota casta, tornés, escullóS, 
etc., eLe. 
Sense qu' heu prengueu en mal sentiL 




Voltros que perteneixeu al Escel-
lentissim Ajuntament de Palma, voltros 
L' IGNORANCIA. 
que vos diuen pares des poble, teniu 
llástima y pielat de tates aquelles perso-
nes que forsosament deuen havé de pas-
sá p' es carré des Call y Pont y Vich. 
Dimecres él vespre passava una joveneta 
per aquest últim carré y va leni sa des-
gracia de posá es peu él dins un pou 
d' els tan!s qu' hey há it dit carré; pero 
amb tan mala sort que va C8ure y se va 
rompre una cama: dos caritatius veynals 
d' aquell carré le varen portá a ca-séua 
amb estat tan Ilastimós, 
¿De qué servcixen tantes contribll-
cions direCLes é indirecLes que mos fan 
pagá'? i,de qué serveix que mos rassen 
menjá sal vulgues no vul~ues, si it lo 
primé que s' hauría d' atendre heu dei-
xan tan abandonat? 
Messions gosaria qu' a n' aquests dos 
carrés no hey ha cap veynat qu' en dies 
de festll duga faixa. 
• 
. ". 
¿Aquests aUMs que jugan, corren y 
atropellan sa gent p' es carré, quant cuy-
darán els séus pares de que fassan banda'! 
¡,Y aquests cans que van a Honre y 
mossegan al qui manco se recOrda d' ells, 
quant los posarán retgit'! 
• 
111 * 
Diuen que vé a Mallorca un corredó 
aragonés que no ha trohat ningú que li 
goñás a corre per f(')ra Mallorca. NOlLros 
creym qu' asa n6stra illa, ahonL ses co-
rregudes han tengnt sempre certámens 
y premis, hey ha joves pagesos que li 
poden goñá si vOlen. 
Ara es hora per lo matei'x de demos· 
trarh6 y de que qui té ca mes que le~ 
trega, que sa jOya que podrá goñá sera 
molt més qu' una hossa de vell mari 
pléna de tabach. Sa nélslra terra, si axél 
arriba él succehi cobrará fama, y es qui 
1i goñará en treurá honra y profit. 
• 
'" ". 
Un Diumenge d' els passats, després 
d' acabada sa funció relHgiosa qll' es do· 
ná á s' iglesia de San! Jaume en desa-
gravi de ses ofenses qn' havia rebudes 
ámb S8 séua honra la Verge Inmacula-
da, que per f"!ert va ess~ lluhidíssima, 
enlrá a dins lo sant temple un escritor 
afama! donantsé mol! de fums qu' apar 
no li baslás lloch per passá. PerO des-
prés amb escándol des ban sentit y de 
ses bOnes netres, es nustro héro~ sortía 
de l' Iglesia carregal 8mb un violinélt de 
capplla. 
¡Fé de bastaix tol un editor responsa-
ble! vaja; axél será molt comodo, perél 
no fa gayre polit. 
P~TAijU~ ~ S' en trobar5 un preciós surtít en c1asses filll~S, cóoo son en pélls de Hus-lt t !lia. Australia v COCl)dri-
lo, a S3 tpnda d' Articles d' Eséritori y 
Dibuix d' els hereus de Don Gabriel 
Rotger, Cadena de Cort, 11. 
P-9JlIHH1-rlfTI8. 
SOLUClONS Á. LO DBS NÚMBRO PASSAT. 
GEROJ;LJPlCR.-3 ctl/¡tims 1/7 cuntims fan t real. 
SlllIDLA,2fs.KS.-l. EII qUt! té qul el cuuda. 
l!. En qu' ht'V Ja/l guardla. 
3. En qUIJ té (lraus. 
4 En que de¡unan, 
XARADA, ..... • -Pa-la. 
CA VILACJÓ ... • -Campaller. 
FUGA, ....... •• -E~ farts no es recc)rdan dcls de. 
JU/lB. 
EKD8VINAYA.-Es número 8. 
GEROGLlFICH. 
'-+3 d: .lá D. ATa N s~~~t 
SEMBLANSES. 
1. ¿En que s' allsembla un oin pelit A UD sach? 
2. ¿Y un Diccionari ~ una rosa', 
3. ¡,Y ses neules A ses ganancies des Taalro? 
4. ¿Y un pabl'o de cirereta ?l La Mort? 
XARADA 
&la primera sOla 
Es un animal; 
y os sa legona 
Signe mus¡c~1; 
Tirim sa lereertl 
Al qui no té sal; 
y es tot se troba 
Dins un arsenal. 
PREGUNTES. 
1. ¿Qual es s' ofici més trist do tols? 
2. ¿Quant es qu' un Mmo vól. y no vM, una 
cosa ?l un mateix temps'! 
3. Qu' es allu que cerc~m sonse baverhó perdut? 
CAVILACIÓ. 
¿MinAS? 
Compondrfl amI> aquostes Uetres un llina'ge . 
FUGA DE CONSONANTS. 
.a, ,O •• a .. a .. o"a.a, 
ENDEV.INAYA, 
Sense dí rés ~ niRgú 
Es méu nbrri es flum d' el'lpant¡ 
Tant si som vert com madú 
Tench un gustet molt pícant. 
Pcr iota sa colecció 
MBSTRK GRINOS. 
(Ses solucions dissapte qui ,,6 si som "tas.) 
1 DEZEMBRE DE f883 
Estampa d' En Pare J. GelalJert. 
